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ESTUDIS 
A més d'analitzar les característiques i problemàtica dels museus del Maresme, Manuel Salicrú 
i Puig, director del Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró, presenta una visió de museu local, defi-
nint-lo com a institució polivalent i interdisciplinar i, alhora, arxiu, centre de patrimoni, investigació i 
estudi. 
ELS MUSEUS DEL MARESME 
Al Maresme hi ha avui divuit museus, museus 
en formació o centres museístics oberts al públic i 
visitables (1). Dels trenta municipis de la comarca, 
catorze tenen museu. El Masnou, Mataró, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar en tenen dos, Arenys de 
Mar, Argentona, Calella, Canet de Mar, Sant Pol i 
Tiana en tenen un i tenen museu en formació —al-
guns amb projectes força avançats— Alella, Premià 
de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Teià. Els mu-
nicipis que no tenen museu són Arenys de Munt, 
Cabrera de Mar, Cabrils, Caldes d'Estrac, Dosrius, 
Malgrat, Montgat, Òrrius, Palafolls, Pineda, Pre-
mià de Dalt, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de 
Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna 
i Tordera. 
La majoria d'aquests divuit museus, deu en 
total incloent-hi el Museu Comarcal del Maresme, 
qualificat de museu de serveis, són museus d'histò-
ria i etnografia. Un de concret té un contingut 
específicament arqueològic, el Museu Sant-romà 
de Tiana. Els altres set museus, d'una o altra ma-
nera, tenen caràcter monogràfic i el seu interès 
ultrapassa de bon tros l'àmbit geogràfic on s'ubi-
quen; és el cas del Museu de les Puntes "Frederic 
Mares", d'Arenys de Mar, del Museu Arxiu de 
Santa Maria de Mataró, que inclou importants col-
leccions d'art barroc, del Museu Retrospectiu de 
Farmàcia i Medicina dels Laboratoris Cusi, S.A., 
del Masnou, de la Gliptoteca Monjo de Vilassar de 
Mar, que conté obres de l'escultor vilassarès Enric 
Monjo, i també del Museu Municipal del Càntir 
"Joan Rectoret i Rigola", d'Argentona, del Museu 
de Malacologia "El Cau del Cargol", de Vilassar 
de Dalt i del Museu de Sant Pol, de pintura cata-
lana contemporània. 
Si del conjunt dels deu museus d'història i 
etnografia del Maresme deixem a part el Museu 
Comarcal, que per les seves condicions específi-
ques hauria de ser museu de serveis i coordinar 
l'activitat museística de tota la comarca (2) i ele-
ment dinamitzador de la cultura de Mataró i del 
Maresme (3), els nou restants poden definir-se 
com a Museus Locals, ja que són ideats i dirigits 
a reunir, conservar, documentar i difondre els di-
ferents aspectes i testimonis de la història, cultura 
i natura de les respectives poblacions (4). 
Completant la llista, els museus locals serien 
els següents: 
- Museu Municipal d'Alella (en formació) 
- Museu Arxiu de Calella 
- Museu Arxiu Parroquial de Canet de Mar 
- Museu Municipal del Masnou 
- Museu Municipal de Premià de Mar (en for-
mació) 
- Museu de Llavaneres (en formació) 
- Museu Municipal de Teià (en formació) 
- Museu Municipal de Vilassar de Dalt 
- Museu Municipal de Vilassar de Mar (en for-
mació). 
Tot i amb això cal dir que alguns museus 
dels que hem qualificat com a monogràfics, fan 
compatible la monografia amb la recol.leció i con-
servació de testimonis d'història local. Aquest 
seria el cas del Museu de les Puntes "Frederic Ma-
res" — Museu d'Arenys de Mar, del nostre Museu 
Arxiu de Santa Maria i també del Museu de Sant 
Pol de Mar. A la vegada s'ha de dir igualment que 
alguns museus locals tenen la voluntat d'especia-
litzar-se en una temàtica concreta i que és possible 
que —a curt o a mig termini— esdevinguin en 
aquest sentit també monogràfics. En dir-ho pen-
sem en el Museu Municipal de Premià de Mar que 
contindrà una important mostra de teixits estam-
pats i de la seva tècnica. 
A partir de l'examen del conjunt dels Museus 
del Maresme podem dir que, majoritàriament, te-
nen una problemàtica similar —no pas idèntica— i 
unes característiques paral·leles, que varien només 
en funció de la realitat concreta de cada museu. 
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tació de recrear la història del país en cada museu, 
car aquesta és la feina d'un futur museu nacional 
d'història de Catalunya. En el procés de creació 
d'un museu d'història, la contribució d'historia-
dors, antropòlegs i geògrafs locals és essencial i 
per consegüent caldria que fos encoratjada, tot 
proveint mitjans i adoptan les formes de col·labo-
ració més adients, ja sigui becaris, investigadors 
associats, investigadors invitats ... 
Òbviament, i en tant que peça clau, el museu 
comarcal en particular hauria d'orientar-se com a 
genuí museu d'història, capaç d'evocar el sentit i 
l'evolució de l'activitat humana en un espai deli-
mitat que condueix a l'entorn humà del present. 
Que la història social contemporània, sistemà-
ticament evitada fins ara, hauria d'adquirir més re-
Uevament arreu i en determinats museus d'àrees 
industrials, prioritat absoluta. Hi ha una tendència 
ben establerta a sobre-representar la història anti-
ga, deguda a la tradició arqueològica dels nostres 
museus i al fet que encara avui dia la majoria dels 
professionals dels museus són arqueòlegs. Però la 
distinció entre museus d'arqueologia i museus 
d'història ha de desaparèixer. El museu d'història 
ha d'integrar l'arqueologia i, a la vegada, atreure 
historiadors especialistes en moderna i contempo-
rània, interessats en, la cultura material dels nos-
tres avis i besavis. Es fonamental que els museus 
es plantegin una política d'adquisicions d'objectes 
dels darrers 80 anys. 
Que és cert que com més avancem en el 
temps, la història es fa anècdota en els museus i 
els objectes es descontextualitzen, tendint a ésser 
interpretats per categories estètiques o tècniques, 
fonamentalment. El conservador, que es condueix 
amb seguretat en el regne de l'arqueologia antiga, 
es troba, en canvi, perdut quan ha d'afrontar èpo-
ques més recents. No estem familiaritzats amb els 
mètodes d'anàlisi de l'objecte històric-document, 
com tampoc amb els mètodes d'interpretació de 
la història que empren l'artefacte com a estímul 
principal. És per això que cal que ens mostrem 
receptius a corrents metodològics renovadors com 
la material culture tbeory, que reconeix en els ar-
tefactes manifestacions de la cultura que els ha 
produït, que examina els objectes com a formes 
culturals. 
Que necessitem museus especialitzats, ja que 
metodològicament són més coherents i didàctica-
ment més eficaços. Ens cal identificar quins fac-
tors, quina activitat humana, quin règim econò-
mic, etc. han contribuït més profundament a do-
nar forma a un barri, ciutat o territori, i intensi-
ficar els esforços en aquesta direcció. Així, si per 
exemple, la indústria tèxtil ha fet el Sabadell mo-
dern, modelat el seu paisatge urbà i fixat la seva 
població, cal que aquest ric patrimoni no es perdi 
i aquesta història es perpetuï en la memòria col-
lectiva. I no cal crear gaires nous museus, tan sols 
reconvertir els que ja tenim i treure'n major ren-
diment. 
Que és sorprenent que a Catalunya, capda-
vantera de la revolució industrial a Espanya i una 
de les regions industrials d'Europa, encara no s'ha-
gi despertat realment l'interès pel patrimoni histò-
ric industrial, que existeix sens dubte, però que 
no ha estat inventariat ni avaluat convenientment 
per raons òbvies. Museus i organismes públics i 
privats que hi podrien estar interessats, han romàs 
al marge, amb poques excepcions. És urgent un 
estudi que avaluï les possibilitats d'accions preser-
vacionistes en zones industrials abandonades, en 
estructures fabrils i grans obres d'infrastructura ja 
centenàries. Cal posar més atenció als oficis en pe-
rill de desaparició, a les tècniques ja obsoletes... 
Aquí també, potser els museus d'arqueologia 
industrial representen la cultura popular dels dar-
rers cent anys, com ho creu Cossons d'Anglaterra 
(5). 
Que malgrat que la vida i el treball rurals ha-
gin atret tradicionalment l'interès de inolta gent, 
el fet no s'ha traduït en museus capaços d'il·lustrar 
vivament les formes de vida al camp, a partir de 
l'estudi científic, amb tècniques preses de l'etno-
grafia, i de la recreació d'ambients, sota patrons 
museogràfics avançats. El nostre patrimoni rural 
encara és ric. Centenars de masies existeixen avui, 
però és ben segur que la preservació d'unes poques 
representarà un repte per als nostres museus en un 
futur molt pròxim. 
En definitiva, en museologia, l'única política 
eficient és la política activa. Per a fer-la disposem 
de dues palanques, la recerca i la interpretació. I 
tot plegat requereix l'esforç coordinat de tots els 
museus. Com va dir Tilden, per la interpretació 
el coneixement, pel coneixement l'apreciació, 
per l'apreciació la protecció. (6) 
Josep Ballart 
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En primer lloc s'ha d'assenyalar que els divuit 
museus són en actiu. Que els cinc en formació no 
disposen d'instal·lacions permanents o definitives 
i que, si bé alguns avui ja són plenament consoli-
dats, és possible que altres mai no passin de l'esta-
di de simples sales d'exposició. 
Tres en concret s'anomenen específicament 
"museu arxiu" i, per tant, a més de museus, són 
arxius, i contenen fons documentals de diversa 
procedència. Fins i tot el Museu Arxiu de Calella 
inclou l'Arxiu Històric Municipal. Dos altres mu-
seus, el Museu Municipal de Vilassar de Mar i el 
Museu Municipal de Teià conserven documentació 
dels arxius municipals respectius. També posseei-
xen fons documentals diversos el Museu Munici-
pal de Premià de Mar — A.E.C.C. i el Museu de Vi-
lassar de Dalt, i tenen clara vocació d'arxiu. 
Quant a la propietat, deu són municipals, 
dos eclesiàstics —millor dit, parroquials—, un depèn 
de la Diputació de Barcelona i els altres cinc són 
particulars. Cal esmentar especialment el cas con-
cret del Museu Municipal de Premià de Mar gestat 
per la voluntat conjunta de l'A.E.C.C. —Associació 
d'Estudis Científics i Culturals— entitat promoto-
ra del Museu, i l'Ajuntanient premianenc. 
A excepció del Museu del Maresme i deixant 
de banda alguns dels museus monogràfics esmen-
tats, pràcticament tots els altres són gestionats i 
dirigits per grups o equips de col·laboradors no 
assalariats. Alguns, fins i tot, tenen personal tècnic 
qualificat, sempre benèvol. El mateix Museu del 
Maresme disposa de col·laboradors benèvols a les 
seves seccions. 
Les fonts de finançament depenen del siste-
ma de propietat dels diferents museus. Però pro-
venen majoritàriament dels Ajuntaments, excepte 
quan l'existència de convenis determina la cober-
tura financera d'altres organismes de l'Administra-
ció Pública. En alguns casos són també generades 
per la pròpia activitat del museu a partir de sub-
vencions d'organismes públics, de les caixes d'es-
talvis o d'empreses vinculades a les diferents loca-
litats. 
En general, els museus com a institucions en 
major o menor grau, incideixen de manera activa 
en les respectives poblacions i tenen el suport 
genèric de la majoria dels ciutadans, de les entitats 
culturals, cíviques i professionals, dels partits polí-
tics. Aquesta presència activa es concreta en la 
presentació d'exposicions temporals, en l'especial 
atenció al públic escolar i en la defensa del patri-
moni històric, arquitectònic, cultural i natural de 
cada població. 
També editen publicacions periòdiques i mo-
nografies. Cal esmentar aquí mateix els presents 
"Fulls" i les sèries de documentació fotogràfica 
del Museu Arxiu de Santa Maria, el "Butlletí" de 
l'A.E.C.C. de Premià de Mar, les revistes "Laietà-
nia" i "Atzavara" del Museu Comarcal, els dife-
rents opuscles de divulgació del mateix museu, les 
monografies del Museu Arxiu de Calella, del Mu-
seu Arxiu Parroquial de Canet de Mar, etc. Podríem 
dir que les publicacions es fan amb pocs mitjans i 
molt d'esforç i que representen en alguns casos 
una font d'ingressos alternativa. 
En funció del caràcter benèvol del personal, 
a excepció del Museu Comarcal i d'altres institu-
cions que ho tenen reglamentat, els horaris de visi-
ta es cenyeixen normalment als caps de setmana. 
Les visites escolars —en horaris lectius— i les d'al-
tres col·lectius s'han de convenir amb antelació. 
Cal esmentar també les visites comentades que te-
nen establertes alguns museus de manera periòdi-
ca. La tasca de monitor és exercida pels mateixos 
col·laboradors, de forma gratuïta i desinteressada. 
Fins aquí hem parlat dels trets comuns que 
caracteritzen la majoria dels museus de la comar-
ca. Però també tenen problemes comuns. Els prin-
cipals són els dèficits d'instal·lacions i d'infrastruc-
tura, la manca de recursos i la manca de personal 
tècnic. 
Quant al dèficit d'instal·lacions i infrastruc-
tura s'ha de dir que, en aquests darrers anys, alguns 
Ajuntaments han fet grans esforços per a solven-
tar-lo. Concretament els Ajuntaments d'Arenys de 
Mar, Calella, Mataró, Premià de Mar i Vilassar de 
Dalt. Altres com els d'Alella o Vilassar dé Mar han 
intervingut o pensen actuar en el mateix sentit. 
Malgrat tot això, la majoria dels museus són situats 
en edificis construïts originàriament per a altres 
usos, que les diferents poblacions recuperen o han 
recuperat per al seu patrimoni, i en general les 
restauracions o reformes fetes mai no han estat 
exhaustives de cara al seu condicionament com a 
museu i, per això, les instal·lacions moltes vega-
des no posseeixen els mínims d'infrastructura 
convenients. En aquests casos els principals esfor-
ços dels museus són dedicats a solventar problemes 
d'infrastructura, en detriment de la conservació 
de les pròpies col·leccions. Cal assenyalar a la vega-
da que aquests arranjaments sovint es fan esperar 
massa. Algunes institucions —el nostre Museu Ar-
xiu de Santa Maria n'és un exemple— intenten de 
resoldre elles mateixes el problema, buscant apor-
tacions econòmiques i personals de tota mena. 
La manca de recursos, a més d'incidir en els 
dèficits d'instal·lacions, condiciona la conservació 
i la política d'adquisicions, impossibilita de fer 
restauracions, limita la difusió i determina, majo-
ritàriament, la no existència de laboratoris, biblio-
teques, etc. és a dir, els serveis mínims d'un mu-
seu. Les grans necessitats econòmiques dels nostres 
museus fan que els recursos que s'obtenen (de 
l'Administració, de particulars, dels mateixos col-
laboradors) es dediquin en gran mesura per a tas-
ques d'inversió no cobertes; el manteniment és 
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Al país ja existeixen avui institucions polivalents. 
El Museu Arxiu de Calella, el Museu del Montgrí i del Baix 




previst i quantificat, però generalment, i amb 
excepcions, queda per fer. 
La manca de personal tècnic que en general 
pateixen els nostres museus —com ja hem dit hi 
ha excepcions que confirmen la norma— planteja 
una problemàtica que no poden pas solventar els 
museus per ells mateixos. L'existència de col·labo-
radors, en molts casos, no resol pas el problema, 
ja que només podrà solucionar-se a partir d'una 
política activa de l'Administració en base a la 
creació de Museus de serveis. A més, és totalment 
necessària una major qualificació dels actuals col-
laboradors, que només podrà obtenir-se a partir 
de cursos, seminaris, col·loquis, etc· en part ja ini-
ciats. Perquè l'existència dels col·laboradors és 
necessària i convenient a partir de la realitat mu-
seística del país, com també ho és l'existència dels 
museus de serveis • 
A grans trets hem remarcat les característi-
ques i la problemàtica dels Museus del Maresme. 
Però, a més, voldríem introduir la nostra visió del 
que pensem que haurien de ser els museus locals· 
A criteri nostre aquesta visió és avui l'única possi-
ble i a la qual haurien de tendir les institucions 
existents d'acord amb la realitat actual del país, 
en el benentès que no ens referim a institucions o 
museus monogràfics, però que, en certa manera, i 
guardant les degudes distàncies, el plantejament 
que exposarem podria ser també vàlid per a alguns 
museus comarcals • 
Creiem que els museus locals haurien de ser 
institucions polivalents i interdisciplinàries que de 
conjunt fossin museus, arxius, centres de patrimo-
ni, centres d'estudi i de cultura i, en un sentit més 
ample, veritables ecomuseus. 
Museus i arxius a la vegada perquè superant 
la diferenciació habitual, reuneixin, conservin, 
documentin, posin a l'abast dels investigadors, ex-
posin i difonguin els testimonis materials i docu-
mentals de l'home, de la seva història, de la cultu-
ra i de la natura en cada locahtat, en un territori 
concret i diferenciat. La distinció i, en el seu cas, 
la separació entre Museu i Arxiu ha de venir, pen-
sem, únicament en funció del valor i contingut 
dels fons posseïts i en base a la seva millor utilit-
zació. 
L'esbós teòric aquí plantejat és una realitat 
concreta en molts dels nostres museus locals. 
Museus i arxius que siguin també centres de 
patrimoni per a valorar, protegir i documentar el 
llegat dels nostres avantpassats, en totes les seves 
dimensions. Que siguin Centres d'Estudis, llocs de 
trobada, de diàleg, d'intercanvi i d'investigació. 
Que siguin Centres de Cultura, que permetin la 
participació activa de tota la població, acceptant 
com a bàsica la pluralitat cultural, i puguin col-
laborar amb totes les altres entitats i associacions 
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de la població. De fet tot això és realitat tangible 
en moltes institucions i consubstancial al mateix 
fet de la difusió, acceptada com a objectiu primer 
i últim. I considerant que no hi ha limitacions en 
el camp de la museologia, que siguin també eco-
museus, tenint present que tota la població, les 
seves activitats, els seus problemes i la seva identi-
tat, són també "museu", objecte i subjecte de 
"museu". Les institucions locals així plantejades 
serien plenament al servei de —i per— la societat. 
Aquesta visió dels Museus Arxius Locals té 
molt present els problemes que viuen actualment 
aquestes institucions. En primer lloc la manca de 
recursos. Plantejar les institucions de manera poli-
valent i interdisciplinària representa optimitzar al 
màxim els escassos recursos materials de què es 
disposa, garantint el seu correcte funcionament; 
representa també la forma de valorar al màxim les 
possibilitats de treball dels col.laboradors benè-
vols, avui autèntics gestors de moltes iniciatives 
culturals del nostre país. La manca de personal 
tècnic qualificat i la dotació dels necessaris equi-
paments, laboratoris i tallers especialitzats s'ha de 
plantejar en un estadi superior. Pensem que l'Ad-
ministració Catalana, amb la creació de la Xarxa 
de Museus de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Co-
marcals, ha donat un pas teòric mòlt important 
per a resoldre el problema, tot i que, en la pràcti-
ca les solucions esmentades són avui encara molt 
limitades. Cal però no oblidar que potser no totes 
les institucions locals podran integrar-se en les 
xarxes ja creades i que caldrà de proposar solu-
cions alternatives. 
A més de tot això s'ha de dir que és necessari 
i imprescindible que totes les institucions locals, 
monogràfiques o no monogràfiques, museus i ar-
xius, col·laborin entre elles, tant a nivell comarcal 
com a nivell riacional. Cal donar a conèixer, inter-
canviar experiències, fer accions en comú. En 
aquest sentit pensem que és molt vàlida a la nos-
tra comarca l'existència del Consell de Museus del 
Maresme, organisme encara actiu, però que caldria 
revitalitzar. 
Manuel Salicrú i Puig 
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